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= Uudenmaan piirin raja 
(Tpr, Hpr, Kypr, Npr, 
P-Kpr, Kupr, K-Spr, 























	 Sarake k 	 Sarake 5 
p = parantaminen 
r = rakentaminen 
mr = moottoritien rakentaminen 
rp = rakenteen parantaminen 
pp = päällysteen parantaminen 
op = osittainen parantaminen 
kaav. = kaavoitus 
ik = liittymäkielto 
tj = tiejärjestely 
ylti = yleisten teiden järjestely 
ytj = yksityisteiden järjestely 
etr = eritasoristeyksen rakentaminen 
jkr = jalkakäytävien rakentaminen 
ptr = pyöräteiden rakentaminen 
ts = tiesuunnitelma 
ys = yleissuunnitelma 
tjs = tiejärjestelysuunnitelma 
tvs = tieverkkosuunnitelma 
st = suunnitelman tarkistus 
su = suunnitelman uusiminen 
työp. = työpiirustukset 
kuiv. = kuivatussuunnitelma 
ss = siltasuunnitelma 
rs = risteyssuunnitelma 
jks = jalkakäytäväsuurinitelma 
ptr = pyörätiesuunnitelma 
ms = muutossuunnitelma 
nk = normaalikuvaus 
mtk = matalakuvaus 
ek = erikoiskuvaus 
tkin tiekuvausmittaukset 
is = istutussuunnitelma 
top = tientekoaineen otto- 
paikkatutkimus 
uak = urakka-asiakirja 
Sarake 1) 
kkj = kunnan antama kiireellisyys-
järjestys 
rtk = rakennustyö käynnissä 
Sarake 10 
= maastotyö aloittamatta 
= maastotyö kesken 
= maastotyö valmis 
= suunnittelutyö aloittamatta 
= suunnittelutyö kesken 
= suunnittelutyö valmis 
= tielain mukaisessa käsittelyssä 
= saapunut tlk:sta 
= lähetetty tvh:een 
= täydennystutkimuksia suoritettu 
= yleissuunnitelma valmis 




Tie- ja rakennussuunniteirnien jakautuminen toimenpit. ja valm.v. mukaan 
3 	 Ii 	3 	 - 
i1o.cl 	L'L 	u 	 .UL 	-r- 	-r 	XC4J . - 
ri 	1970 71 1970 	-71 	72 1970 	-71 	-72 
km 	mmk 	km 	mmk 1 km Immk km 	mmk 	km 	rnmk 	1cm 	mmk km 	mmk 	km 	mmk1 	km 	mmk 
Su 	87.21 	239.760.8 176 .2l 13.oko.o 13.k 	23.5 ___ _____________ ___ _________ ___ 
U 	156.1 109.71 	 4.610.0 86.81 	76.3 	1k.9 8.01 49.81 15.41 
S 	64.1 182.6j51.1 142.6113.0 40.0 





7.7 18.8 k4.o 	33.1 	71.7 k6.4 24.3 2.5 	26.7 5.4 
Ky 	62.4 64.3 k3.8 	40.3 18.6 24.0 
Su 	16.4 34.1 	3.0 	10.6 13.k 	23.5 
M 	210.7 65.5 140.81 	54.2 	7.1 4.01 47.0 4.7 	15.8  2.6 
P-K 	192.5' 27.9 33.2 	11.9 103.2 11.0 	56.1 5.0 
Ku 	162.41 90.21 	7.61 	29.4 10.5 8.0 4.41 	4.2 	37.1 16.8 6.0 10.0 1 29.3 8.5 	32.0 7.3 35.5 6.0 
K-S 	268.7 118.01 120,9 	69.5 	42.7 29.7 17.1 3.0 	88.0 15.8 
Su 	6.71 23.0 	6.7 	23.01 
507.9 145.7 121.31 	66.81 	61 . 0 1 32.5 257.1 38.2 	68.5 8.2 
K-P 	189.9' 41.31 15.91 128.4 27.1 	45.6 9.5 
0 	317.0 83.2 
77l 	
23.7 	69.51 24.6 128.9 26.9 	46.9 8.0 
Kn 	102.8 48.21 43.9 	19.11 	io.oJ 12.0 20.010.0 28.9 7.1 
L 	253.7 78.0 	 4.0 10.0 54.5 1 	21.51 	7k.7 24.2 68.0 13.9 	52.5 8.4 





















12 .3.  69 
. 
Suunn. Suunnitelmantark. 	Tie- 	Suunn. 
U 	
km 	K.-a kuv. 	rnäär. 
4 	5 	6 	1 	8 	9 








1 	Vt 4 Tattariharju-Järvenpää; 
Hki kaup., mik, Sipoo, 
Tuusula, Kerava, Jär- 
venpää 
Ta 358/1 08-66 
2 	Nt Veromiehenkylä-Tikkurila; 
Hki kaup., mik 
Ta 357/55-50 
3 	Nt Kotka-Kyminlinna; Kotka 
Ta 338/177-63 
4 Vt 7 Heinlahti-Kyminlinna; 
Pyhtää, Kotka 
Ta 347/90-57 
5 Vt 13 Jyväskylä-Vaajakoski; 
Jyväskylän kaup., mik 
Ta 
Piirikontt. ilm. vaiie' Huom, 
Valmisturnisaika 
	
Ohj.es. 1.5 	1.9 



















2 3 6 l 1 8 9 10 1 lll2! 1) 
6 Vt 6 	Massby-Boxby; Sipoo työp. mr 6.2 23.2 1.9 T-210) tlk Ta 274/79-58 uak 72 5.9 60 9.5.67 uak 
1.40 xlr7o 
7 Vt 4 	Koskela-Viikki; Helsinki tyip. p 2.0 5,0 - T-2201 tlk Ta 75/5-6) uak 71 1.5 30.4.68 uak 
V70 
8 Mt Lappeenranta-Taipalsaari; ts p 9.1 - T-2201 ysv 
408 Lappeenranta työp. 72 30.4.68 ts Ta 523/159-6 1 VIO 
t,öp. 
X1170 
9 Vt 6 	Drägsby-Rita; Porvoon kaup., ts rnr 13.0 40.0 - uusi ts 71 mik työp. uak 73 Ta uak 
2. Yleissuunnitelmat 
2.1 Maantiet 
1 Vt 4 	Järvenpää-Lusi; Järvenpää, ys mr 108.0 290.0 tts Mäntsälä, Orimattila, Hol- 74 ys lola, Lahti, Heinola kaup, 1V70 mik 
Ta 
2 Vt 3 	Helsinki-Hämeenlinna; Hki tvs mr 93.0 300.0 1.19 ys kaup., mlk, Nurmijärvi, ys 74 61 V170 Hyvinkää, Riihimäki, Ja- 68 
nakkala, Hämeenlinna 
Ta 
1970 Suunnittelutoimisto 	 2. 
3 1 6 7 
3 Vt 1 Lohjanharju-Turku; Lohja tvs mr 100.0 290.0 mik, Sammatti, Suomus- ys 
järvi, Muurla, Salo, 1-la- 
ukko, Paimio, Piikkiö 
Ta 
k r. Munkkivuori-Koskelafltie; ys mr 2.2 15.0 
Helsinki kaup. 73 
Ta 
5 Vt 6 Porvoo-Pernaja; Porvoon tvs mr 25.0 30.0 kaup., nilk ys 
Ta 
6 Mt Piikkiö-Turku-Naantali; ys mr 30.0 120.0 Piikkiö, Kaarina, Turku, 
Raisio, Naantali 
Ta 
7 Mt Lauttasaari-Tapiola; ys p 2.8 12.0 Hki kaup., Espoo kpla 7 
Ta 
8 Nt Karhusaari-Leppävaara; ys p 5.0 20.0 
Espoo kpla 
Ta 


















1970 Suunnittelutoimisto 	 3. 
[IJ 
T:o 	Tien 	r,kode ja 1nnat Suunn. Suunnitelman tark. Tie- 	Suunn. Piirikontt.ilm.vaihe 	Huom. laatu 	Diarioniuuero työn 	T ö 	km 	K 	a kuv. 	trnäär. valmistumisaika laatu 	aLv mmk Ohj.es. 	1.5 	1.9 
- 	 - 
1 	2 	3 4 	5 	i 	6 	7 8 	1 	9 
__________________ 
10 	11 	112 	13 
1. Tiesuunnitelmat 
1.1 	Maantiet 
Mt Helsinki-Loppi, Keimola- ts op 1.1 5.6 - T-3161 mk 
1)0 Tapola rp 20.6.68 sk 
Hki mik., Nurmijärvi X1169 
Ta 
2 	Mt Stensvik-Mankki ts r 3.9 5.7 T-2201 tvh Espoo 0.E 30.4.68 
Ta 
3 	Mt Kullo-Kerava-Tuusula ts r 18.6 21.0 1.51 T-1459 X1170 Porvoo mik., Sipoo, 71 5.6 69 12.3.69 Kerava, Tuusula (+ys.4km) (5) 
Ta 
4 	Mt Loviisa-Lapinjärvi ts rp 16.4 4.1 1.47 T-2201 tlk 
176 Pernaja, Lapinjärvi op 0.6 30.4.68 Ta 71 
5 	Kt 52 Tammisaari-Tpr 	osa 1 ts p 7.0 4.7 1.07 T-3618 tlk Tenhola 72 0.1 11.8.65 
Ta 	osa II ts p 14.9 8.0 1.45 1171 
72 66 
1970 Uudenmaan piiri 	 1. 
i2 3 
7 	Mt Lohjan as.-Siuntio- ts 
116 Pikkala Lohjan nalk., Siuntio, 
Kirkkonummi 
Ta 
7 	Vt 7 Pirkkla-Kaivoksela ts Helsingin kaup. ja mlk. 
Ta 
8 	Mt Järvenpään pohjc.iset tie- ts 
15 yhteydet, Järvenpää lJ452 Ta 564/424-62/171 1 
9 	Mt Vt 3 - Hyvinkää - Mäntsälä ts Hyvinkään kaup., Mäntsälä 
Ta 321/100-63 
10 	Mt Nurmijärvi-Rajamäki su 
1)1 Rajamäen rka:lla Nurmijärvi 
Ta 374/105-62 
11 	Mt Orimattila-Renkomäki ts 
167 Orimattila, Landen kaup. Ta 
T 




12.3.69 	sk X70 
13 
14.0 7.0 	1 .43 T-2089 	X1170 30.3.66 
p 
	4.6 10.0 	T-5356 	11171 
71 20.10.69 
.8 	7.0 T-2201 sk 
30.4.68 X1169 
29.0 	25.0 1.25 	T-2375 ek 
12.0 62 	5.4.63 mk X II 70 









Pt' 	P.hjan kk-Koski 	ts Prhja, Tenhola, Kisko, 
Perni 
Ta 390/94-59 
r 14.9 	5.0 
0 .t 
1 .46 T-2201 	sk 30.4.68 	X1169 
1970 Uudenmaan piiri 	 2. 
2 M± Karkkilan kauppalan pää- ys p 	5.9 7.0 1.15 	T-4048 
1125 tiet, Karkkila, Pyhäjärvi 8.3 61 	14.5,62 Ta 
3 Mt Haarajoki-Nukari, Mänt- ys r 	110 7.3 T-2103 
sälä, Järvenpää, Tuusula, . 9.5.67 
Hyvinkää mlk. 
Ta 
4 Mt Artjärven rka:n yleiset ys kaav 	1.8 T-1459 tiet, Artjärvi 0.2 12.3.69 Ta 
5 Mt Viljaniemi-Orimattila ys kaav 	10.0 5.0 T-1459 Orimattilan rka:lla 12.3.69 Orimattila 
Ta 
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2.2 Paikallistiet 












Sipoo, Kerava, Järvenpää, 
Hyvinkää 
Ta 
4. Liittymä- ja järjestely- suunnitelmat 
Nk. Vanhan Turuntie jalka- jke 	jkr 1.3 	0.1 käytävät ja poll:upyörätiet, pts 	ptr 
Espoo 
Ta 
T-1459 	X1170 	 Voidaan 









Mt 	Pinjaisista-Karjaan kaup- nk 	2 	 1.54 
palaan kantatielle no 53 	tkm 70 
johtavan rnt:n par, tie- 
osuus Kauppiaankatu-kanta- 
tie no 53 (nk. Karjaan läntinen ohikulkutie) 
Ta 




1 2 1 4 5 6 7 8 9 10 11 	12 13 
2 Kt 52 Tenhrla-Turun läänin raja nk 5 1.55 T-3618 
tkm 70 11.8.65 
3 Vt 6 Ko.ekenkylä-Kymen läänin nk 31 1.56 raja tkm 70 
Ta 
4 V-t 	7 Koskenkylä-Kymen läänin tkm 37 1.51 raja 69 Ta 
6, Peruutukset ja siirröt 
1 Mt Korso-Sipoo--Porvoi jks jkr 	1.0 	0.1 T-2201 Sipoon kk:ssa 30.4.68 
Sipoo 
Ta 
1970 Uudenmaan piiri 	 5, 
. 
N:o Tien Suunn.kohde ja kunnat Suunn. Suunnitelman tark. Tie- Suunn Piirikontt.ilrn.vaihe Huom. 
laatu Diarionumero työn Työ km K.-a. kuv. määr. Valmistumisaika_____ laatu Al.v. mmk n:o Ohj.es. 1.5 1.9 
± 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. 	Tiesuunnitelmat 
1.1 Maantiet 
1 vt 3 Parkano-Vpr ts rp 27.1 6.6 T-2103 tlk Parkano 70 9.5.67 
Ta 
2 mt Eura-Säkylä ts p 14.5 6.6 2.46 T-272l tvh 
211 Eura, Köyliö, Säkylä 70 2.0 66 17.5.57 sv 
Ta 234/109-59 
3 mt Kankaanpää-Honkajoki ts p 15.1 5.2 2.144 T-2089 sk 271 Alahonkajoki-Honkajoki 66 30.3. 66 XII-69 
Kankaanpää, Honkajoki 
Ta 
14 mt Harmaalinna-Friitala ts p ) 2 1.7 T-2201 tvh 
214141 Pori, Ulvila 71 30.4.68 
Ta 
5 mt Parkano-Keuruu ts p 17.6 7.6 2.21 T-14200 tlk 
279 Kihniö-Palolampi '71 61 5.7.61 Kihniö, Virrat 
Ta 
1970 	Turun piiri 1. 
1 1 2 1 3 	Jk 
6 mt Vartsala-Vuosnainen ts 
192 Kustavi 
Ta 
7 mt Perni-Y1önky1ä ts 
183 Perniö Ta 
8 mt Oriketo-Tammentaka ts 
222 Turku, Maana, Lieto 
Ta 
9 mt Mietoinen-Vilu ts 
192 Mietoinen, Vehmaa Ta 
10 mt Kankaanpää-Lavia ts 




11 mt Kemiö-Sauvo-Paimio ts 
i8i Rungonsalmi-Lähteen- 
korva 
Karuna, Sauvo, Paimio Ta 
. 
5 	1 	6 	1 	1 	8 	1 	J 10 
p 3.8 1.5 T-2201 sk 71 30.4.68 xii-69 
rp 8.0 1.0 T-1459 sk 
71 12.3.69 xII-69 
op 1I.5 2.0 2.48 	T-1459 mk 
71 68 	12.3.69 V-70 
rp 14.5 1.9 T-1459 mk 71 12.3.69 XII-69 
rp 5.5 2.0 T-4267 tts 71 14.7.64 XII-70 0.2 
p 	23 7 	10.0 	2.10 T-3161 	sk 
71 . 60 	20.6.68 	1-70 




1970 Turun piiri 	 2. 
p 	1.0 
r 	2.2 	1.5 










1 J 	2 3 4 5 6 7 8 	1 1 1 	12 f 	13 
12 mt Uusikaupunki-Lokalahti- 	ts p 29.2 12.0 2.11 T-1459 mk 
196 Vehmaa 72 60 12.3.69 XII-70 
195 Uusikaupunki, Kalanti, 2.12 Lokalahti, Vehmaa 60 
Ta 




14 mt Kankaanpää-Susikoski 	ts p 23.5 9.0 2.9 T-1459 mk 
258 Kankaanpää, Lavia 73 60 12.3.69 VI-70 Ta 2.49 68 
15 	mt Turku-Aura Liedon asn 	ts 222 rka:lla, Lieto 
Ta 
16 	mt Auran rkan yl. tiet 	ts 
222 Aura Ta 286/83-59 
17 	mt Mestilä-EUra 	ts 205 Eura 
Ta 
1970 Turun piiri 
1 1 2 3 5 6j 7 8 1 9 liii l2 13 
18 rnt Poikluoma-Kirjala ts p 5.0 10.0 uusi X1171 	 ed. ys. 
180 Kaarina 72 hyv. 
Ta 
19 mt Laitila-Suontaka ts rp 9.k 1.8 uusi ma 
205 Laitila 72 1V71 
Ta 
20 vt 8 Raision kesk:n yl.tiet ts r .0 1.5 T-1459 mk 
rnt 97 Raisio 72 1.0 12.3.69 11-71 
ja 189 Ta 
21 mt Vilu-Taivassalo ts rp 8.9 1.3 uusi ma 192 Taivassalo 73 XI-71 
Ta 




1 pt Vanhatalon tie ts p 0.5 T-2101 tlk 
Parkano su 15.5.59 Ta 407/39-53 




1121 1 1 6 j89 Ilo 11 12 1 	l3j 
2 pt Lepäinen-Lyökki ts r 7.1 1.3 T-295 tlk Uusikaupunki 17.5.63 Ta 
3 pt Nunna-Runko ts r 2.5 0.9 T- 11533 sv Kaarina 71 ) 2.10.65 Ta 77/2-62 
14. pt Jalasjoen Myllytie ts r 2,5 0.6 T-1314 sk Punkalaidun 20.2.60 VII-70 
Ta 80/3-59 
5 pt Joenkulman pt ts r 3.3. 0.. T-2103 sv Härneenkyrö 9.5.67 Ta 376/28- 59 
6 pt Koukunkulman pt ts r 5.1 0.7 T-3626 sv Kankaanpää 9.9.61 Ta 420/2-6O 
7 pt Sydmo-Petteby-Simonby ts r 9.9 2.0 T30Ll. 11. sk Parainen su 25.7.59 V-70 
Ta 8/33-58 
1970 Turun piiri 	 5 
. 	 1 
1112 l 1 	516! 7J 8 9 	110 Iii 12 ! ' 
2. 	Yleissuunnitelmat 
2.1 Maantiet 
mt Yläne-Loimaa ys p 13.0 6.0 2.35 T-2103 ysv 
210 Oripää-Loimaa 62 9.5.67 
Oripää, Loimaan mik., 2.45 
Loimaa 66 
Ta 
2 mt Lavia-Kiikoinen ja ys r i8.o 8.o 2.38 T-5127 ysv 
258 Lavian rka:n päätiet kaav. 63 16.6.62 
259 Lavia T-2328 Ta 324/122-63 4.6.59 
3 mt Tyrvään ja Vammalan ys kaav. 6.0 4.0 2.26 T-2328 sk 
249 kaava-alueiden päätiet 61 4.6.59 XII-70 Tyrvää, Vammala 
Ta 
4 mt Piikkiö-Turku-Naantali, ys mr 30.0 120.0 72 (Maaperä 974 Piikkiö, Kaarina, Tur- tutkim.) 189 ku, Naantali 
Ta 
5 mt Naantali-Rymättylä ys p 3.0 3.0 T-2089 sk Odottaa 








1 ( 2 ! 3 	 (14. (5(6 ( 	7( 8(9 (l0(11( 12f 1) 
6 mt Lampaluoto-Ahlainen ys r 5.5 uusi ma Pori, Ahlainen 74 
Ta 
7 mt Pori-Mäntyluoto ys p 20.0 uusi ma 
265 Pori kaup. 	ja mik. IV-71 Ta 
3. 	Tieverkkoselvitykset 
1 mt Loimaa-Forssa tvs p 25.0 2.40 T-2328 sk Loimaan kpla, mik., 64 4.6.59 
Ypäjä 
Ta 392/108-59 
2 mt Kustavin saaristotiet tvs p 37.0 2.54 T-1459 sk 
Kaitaisten lossi lautta- r 69 12.3.69 Vuosnainen ohj. 




3 mt Paraisten saaristo- tvs p 70.0 T-1459 
180 tie, Kaarina, Parai- lautta- 12.3.69 
nen, Nauvo ohj. 
Ta 
1970 Turun piiri 	 7. 
. . 
1121 6 1 'r 8f 9 	Jio iiJ 12J 
mt Porin kaupunkiseudun tvs 
tieverkkosuunhi telma. 
Tiestön kehittämis- 
ohjelma v. 1980, 
Pori, Ulvila 
Ta 
k. 	Liittymä- ja järjestely- 
suunnitelmat 
vt 2 Lauttakylän liittyrnä rs rj 2.1 2.0 T-il.3 sk 
Huittinen su 71 11.1.68 11-70 
Ta 
2 vt 1 Ryömimiskaistat välil- ms p 7.0 1.0 T-1459 sk 




3 mt Landen paikallistien rs p 0.5 0.2 uusi sk 
198 liittymä ms 70 XII-69 
Ka1ant 
Ta 
4 vt 3 Kuljun pt:n liittämi- rs r cT.5 0.4 T-2201 sk nen 71 30.4.68 VI-70 
Suoniemi 
Ta 




1 1 2 	 3 






6 	vt 10 Kauselan eritasol. 	rs 
(Turun ohikulkut.) 
(ja Turun-Hämeenlinnan 
vt n parantaminen) 
Kaarina 
Ta  
6 	'' 	1 	8 	 10 	 12  1 	13 
p 	1.4 	0.4 	 uusi 	ma 
71 
p 	 uusi 	ma 
72 111-71 
5. 	Tiekuvaukset 
1 mt Harjavalta-Arantila nk 
2453 Harjavalta, Nakkila tkm 
2 mt Keikyä-Vammala nk 
249 Keikyä, Kiikka, Vammala tkm 
3 mt Paraisten saaristotie nk 
180 välillä Lofsdal-Sandö- tkm 
Nauvo 
Siltapaikat 
4 mt Heittola-Viljakkala nk 
276 Inkulan silta, T-998 ek Viljakkala tkm 
1970 	Turun piiri 




26 	 2.57 
70 





1121 (4 ( 5 1 6 (1 8 j9 l'° 1 11 1 12 ( 13 
5 pt Kullaan-Kaasmarkun- mk 2.59 Ulvilan pt tkm 70 
Kirkkosilta, T-807 1 
Verstaan silta, T-808 1 
Ulvila 
6 mt Ronkka-Kokemäki mk 2.60 
2)472 Ronkan silta tkm 1 70 
Hui ttinen 
7 Hiirijärven silta mk 1 2.61 Harjavalta tkm 70 
8 Sillanpään silta mk 0.6 2.62 Säkylä tkm 70 
9 Parisilta 1 ja 2 mk 0.6 2.63 Suodenniemi tkm 70 
10 Rautasensilta mk 0.7 2.64 
Vahto tkm 70 
7. 	Peruutukset ja siirrot 
1 mt Turku-Raisio ts 	p 3.0 	5.0 T-2362 	sk 
188 kaup.raja-RaisiO 25.4.64 
Raisio 
Ta 
1970 	Turun piiri 10. 
. 
1(21 	 1 	5(61 	 8(9 	1 10 	( 11 ( 12 1 13 
2 	mt 	Raisionlanden lautta- 	ys 	r 	..0 	3.0 	T-2103 	ma 
sataman tie 	 9.5.67 	70 
Raisio 
Ta 




,oITien Suunn. kohde ja kunnat Suunn»Suunnitelman tark. Tie- Suunn. Piirikontt. ilm, vaihe Huom. 1 laatu Diarionumero työn kuv. määr. Valmistumisaika Työ km 	K.-a. 
Ohj.es. 1.5 	1.9 ja laatu al.v. mmk n:o n: 0 
2 3 4 	5 6 	1 8 9 10 11 	12 13 
1. Tie- ja rakennus-
suunnitelmat 
1.1 Maantiet 
Kt 56 Humppila-Urjala kk-Lempää- ts 
lä, Lietsamo-Kulju; Lem- 
päälä 
Ta 316/4860 
2 Vt 9 Tampere-Orivesi, Olkahinen- ts Suinula; Tampere, Kangas- rs 
ala 
Ta 309/37-63 
3 Vt 9 Tampere-Orivesi, Alasenjär- ts vi-Olkahinen; Tampere 
Ta 309/37- 63 




5 Kt  57 Kurisjrvi-Toija1a, Toijalan-ts Turun radan muutostyön kohd.; 
Toi jala 
Ta 268/167-66  
p 	10.5 	16.5 4.45 	T-)229 
(63) (3.3) 68 	5.6.64 
71 
6.6 	6.5 	11 .37 T-2754 
4.2 64 15.5.64 
T-3999 
24.7.64 

















sk 	 mitoitus 
11170 tarkist. 
3.0 	2.0 	- T-6643 	sk 
20.12.66 	11170 
1970 Hämeen piiri 
. . 
112 1 16 7 1 8 J9 ioJ 111121 
6 Kt 56 Uittarno-Kulju, Ulttamo-Toi- ts rp 15.0 1.4 — T-1459 sk jala ja Kurjenkallio-Mato- 71 12.3.'9 V170 mäki; Sääksmäki, Toijala, 
Vilala 
Ta 
7 Mt Toijala-Valkealcoskj, Kur- ts rp 9.3 1.1 — T-1459 sk 304 jenkallio-Rantoo; Toljala, 71 12.3.69 1170 3 ääksmäki 
Ta 
8 Vt 12 Tampere-Lahti, Suorama-Kel- ts p 10.0 14.O 4.28 T-4200 sk sarinharju' Kangasala 
Ta 141/7_5 
71 3.9 63 5.7.61 1V70 
9 Mt Riihimäki-Lahti, Järvelä- ts p 17.4 9.5 4.141  T-2201 sk Salpakangas; Kärkölä, 73 66 30.4.68 71 Hollola 69 Ta 475/7-56 




4.0 2.0 4.28 T-4200 sa Kysymys on 
Ta 141/7-58 72 
63 5.7.61 71 koht.8 liit- 
tyvästä nyk. 
tien par. 
11 Mt 	Turenki_Hämeenhjnna, Tu- 	st 290 renkl-Harvi.ala; Janakkala, 	ts 
Hämeenlinna 
Ta 289/88-59 
12 Vt 12 Lahti-Kouvola, Lahti- 	ts 
Villähde; Lahti, Nastola 
Ta 325/77-60 









6.0 	 4.49 	T-2201 
69 	30.4.68 
d 
7.7 	18.8 4.42 	T-2561 
66 	6.5.64 













l2 3 5 71 8 I 10 111121 13 
14 Nt Kangasala-Kuhrnoinen, Huu- ts rp 26.7 5.4 - 	T-2201 sk 
325 tijärvi-Kuhmalahti; Kangas- 72 30.4.68 71 ala, Sahalahti, Kuhmalahti 
Ta 
15 Nt Parkano-Keuruu, Virrat- ts p 19.8 9.0 4.15 	T-2201 sk 
600 K-Spr; Virrat 73 1.0 62 	30.4.68 71 
Ta 354/71-62 0.5 
0.5 
16 Nt Valkeakoski-Pälkäne; Valkea-ts r 12.0 7.0 - 	T-57)5 sk 
koski, Pälkäne 28.11.68 71 
Ta 403/158-59 
1.2 Paikallistiet 
1 Pt Kuurilan-Kalvolan mt- ts r 0.6 0.2 - 	T-1459 sk 	kkj 
littalan aseman kuormaus- 12 .3. 69 1170 alue; Kalvola 
Ta 
2 Pt Sillantaan-Taljalan kylä- ts r 1.2 0. - 	T-2201 sk 	kkj 
tieltä Kuurilan-Lautapor- 30.4.68 V70 
taan mt:lle joht.tie; 
Kalvola 
Ta 46/237-58 
1970 Hämeen piiri 	 3. 
. 
1 1 	2 	1 	3 	1 k 	5 	6 	1 	7 	1 8 	1 9 	 10 	11 	12 	13 - - 
2. Yleissuunnitelmat 
2.1 Maantiet 
1 Vt 12 Tampere-Lahti, Alasenjärvi- ys mr 8.0 20.0 	lt.28 	T-k200 sa 
Suorama; Tampere, Kangas- 7 6) 	5.7.61 1172 ala 
Ta lL1/7_58 
2 Vt 12 Lahti-Kouvola, Villähde- ys p 17.5 - 	k.k2 	T-1 1t59 sk 
Kypr; Nastola, Orimattila 12.3.69 72 
Ta 
3 Vt 12 Tampere-Lahti, Hälvälä- ys p 8.0 - 	- 	uusi 72 Lahti; Hollola, Lahti 
Ta 
3. Tieverkkoselvitykset 
Mt Hämeenkyrö-Kuru; Hämeen- tvs r 20.0 - 	- 	T-1k59 sk 
3)0 kyrö, Ylöjärvi, Kuru p 1 2.3. 69 
Ta 
2 Mt Hämeenlinna-Hauho; Vana- tvs r 25.0 - 	- 	T-1k59 sk 
ja, Hattula, Hauho p 12.3. 69 1X70 
Ta 
1970 Hämeen piiri 	 k. 
. 	
. 
12 	 3 	 5 	6 	7 
4. Liittymä- ja järjestely- 
suunnitelmat 
Vt !t 	Lahti-Kuhmoinen, yksityis- tjs 	ytj 	72.0 	0.15 
teiden liittymä- ja järjes-
telysuunn.; Hollola, Asik-








22 .5  .68 
Nt 	Ylöjärvi-Kuru, Kyrönlahti- nk 	- 22 	- 	k.50 T-1k59 
Kuru; Ylöjärvi, Viljakkala, tkm 70 1 2.3. 6 9 
Kuru 
Ta 
2 	Nt 	Kulju-Pitkäniemi-Ylöjärvi, nk 	- 10 	- 	k.51 - 
Pirkkala-Vikkiniitty; tkm 70 
Pirkkala, Nokia 
Ta 
6. Peruutukset ja siirrot 
Nt 	Vt 4-Padasjoen kk ja Padas- ts 	p 2.0 	o.k 	- T-2201 




1970 Hämeen piiri 	 5. 
. 
1! 	2 3 	 14 	5 	6 	7 	8 	9 	1O 	J 	11 1 12 	13 
2 Vt 12 Mestarinkatu-Pirttihar- 	jks 	jkr 	2.5 	0.5 	- T-2089 	- peruutet. jun asutusalue; Lahti 30.3.66 Ta 
1970 Hämeen piiri 	 6. 
ja 	p työp. 	69 
st 	p 70 
0.9 	14.7 	T-898/ sk Ta 96/ 70 
10-65/ 
9.2.66 
1 .3 	2.4 	T-2089 tvh 
30.3.66 1170 
ts 	r 	6.2 	15.0 	5.14 T-4980 	sk 
työp. 	70 11.6 	- 28.9.66 	V11170 
. 
. 
N:o 	Tien 	Suu.kchde ja kunnat Suunn. Suunnitelman tark. Tie- Suunn. Piirikontt.ilm.vaihe 	Hucm. 
laatu t1i(flU.I 	) tYOfl 	Työ 	km 	K.-a. kuv. määr. valmistumisaika Ja. 1laatu tal.v Immk n:o Qhj.esj 1.5 	1.9 
12 	3 4 7 8 9 10 	11 	1 12 	1 1 3 
1. Tie- la rakenriussuun- 
nitelmat 
1.1 	Maantiet 




2 Mt Joutseno kk-Honkalahti, 
393 Joutseno 3932 Ta 




4 Vt 13 Telataipaleen sillan kohta, 
Lappe enranta 
Ta 390/95-59 
5 Vt 13 Kauriansalmen sillan kchta, 
5 u omenni cmi 
Ta 
p 	0.6 	0.3. 	S-2241/ 	sk 31.12.59 1170 
ts 	p 	7.3 	3.7 	5.20 S-2394 	sk ss 66 	13.9,66 
1970 Kymen piiri 	 1. 
r 	11.5 	2.5 
r 2.5 	o.6 
70 
p 1.4 	0.) 1 • C 
p 3.4 	0.7 71 
5,18 	T-2620 mv kkj 1 
9.6.67 
- 	T-2089 tlk kkj 	1 
30.3. 66 
- 	uusi sk kkj 
170 
- 	T-3161 sk kkj 	1 
20.6. 68 
. 
1 	2 3 - - - 	- 1 
6 	Vt 6 Puhjo-Tykkimäki, ts tie järjestelyineen 
Kouvola, Kuusankoski, 
Vai k e ala 
Ta 
7 	Mt Virmutjoki-Mikkelin - 5 
438 piirin raja (Lohikoski), Ruokolahti 
Ta 
1.2 Paikallistiet 
1 	Pt Vesian rt, ts Jaala, Valkeala 
Ta 
2 	Pt Mäkelän yksityinen tie ja 	ts 
sen jatko, Vehkalahti 
pt 1110/87-57 
3 	Pt Vilniemen pt:n par., ts Vehkalaht i 
Ta 
4 	Pt Kai janiemi-Ukonsalmi, tyip Ruokolahti uak 
Ta 
5 	j 	6 	1 	( 	8 	9 	10 
	11 	121 	13 
r 	8.6 24.0 	5.14 	T-4980 	ma 
10.0 	65 	28.9.66 	72 
p 	15.9 4.2 5.12 	T-3161 	tlk 
64 	20.6.68 
1970 Kymen piiri 	 2. 
. 	
. 
1 2 3 	 1 4 5 6 1 	8 1 	9 10 	j 	lii 121 	13 
2. Yleissuunnitelmat 
2 • 1 Maantiet 
1 Vt 6 Suvioja-Tornionmäki-Utti ys mr 28.0 5.14 T-4980 tvh 
tiejärjestelyineen, 65 28.9.66 
Ta T-2089 
30.3.66 
2 Vt 7 Karhu].a-Poitsila, Karhu- ys mr 13.0 25.0 5.7 T-6807 sk la, Kymi, Vehkalahti, tvs 74 61 13.11.60 71 
Hamina kaav 5.23 
Ta 69 
3 Vt 7 Ikitsi1a-Hamina, ys mr 2.3 15.0 5.7 T-6807 sk Hamina 73 61 13.11.60 71 
Ta kaav 5.23 
69 
4 Vt 12 Hämeen piirin raja-Tillola ys mr 22.0 45.0 5.19 T-1459 sk 
tiejärjestelyineen, 	litti kaav 66 12.3.69 V1170 
Ta 69 
5 Vt 6 Mansikkakoski-Kaukopää, ys mr 11.7 5.16 T-1459 mk Imatra, Ruokolahti 66 12.3.69 1X70 
Ta kaav 
6 Vt 6 Joutseno-Mansikkakoski, ys mr 19.0 5.16 uusi tks 
Joutseno, Imatra 74 66 71 
Ta kaav 
7 Nt Anjalan rka:n päätiet, ys kaav 10.5 5.21 T-2327 sk 
357 Anjala yltj 68 28.5.54 V70 
354 Ta 




1 2 1 	1 6 1 1 	9 10 	j 11 12 J 	13 
8 Mt Lauritsala-Vehkataipale 	ys p 2.5 6.0 T-1459 sk 
4081 Pappilansairnen silta, 12.3.69 1X70 Lappeenranta 
Ta 
3... Tieverkkoe1vitykset 
1 Kymenlaakscn ja Etelä-Karja- lan seutukaava-alueiden 
päät ieverkot 
2 Pchjois-Kymenlaakson kaupunki- 
seudun tieverkon kehittäinisoh- 
jelma 
3 Haminan kaupunkiseudun tie- verkko 
4. Liittymä- ja järjestely- 
suunnilmat 
1 Vt 6 Selkäharju-Muukko Mälkiän 	st etr 2.0 T-2476 tvh 
eritasoliittymä, 	työp 72 5.6.67 Lappeenranta 
Ta 
2 Vt 6 Taavetti-Selkäharju Jurva- st tj 0.E 0. T-2362 sk 
lanmäen kohd., Luumäki 	tjs ytj 2.5 0.2 25.4.64 V170 
Ta 	 jks r 
1970 Kymen piiri 4, 
1 	
. 
12 	 3 	 4 l 5 I 67 i 8 I 9 
6. Peruutukset ,ja siirrot 
1 	Vt 7 	Karhula-Hamina, Karhula, 	tjs 	ytj 	10.8 0.2 5.23 	T-1459 Kymi, 1Tehkalahti 	 69 12.3.69 
Ta 
10 	11 	12j 	13 
Siirret. 




N:c Tien 	1 Suunn.kohde ja kunnat Suunn,1Suunnitelman tark. Tie- Suunn. Piirikcntt.ilm.vaihel 	Hucm. 
laatu Diarionumero työn im yo 1 m ; i.-a. kuv. määr. Valmis tumisaika aa U al.v.I 'mmk Ohj,es. 	1.5 	1.9 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 	11 	12 	13 
1. Tie- ja rakennussuun- 
n i te lma t 
1.1 	Maantiet 
Vt 	14 Vehmaa-Kolkonpää ts rp 1.9 1.7 - T-21C3 tts 
(Rapion silta), Juva st 9.5.67 V1170 
Ta 327/83-67 71 
(70) 
2 Vt 	13 Harjunmaa-Kangasniemi ts rp 29.1 3.0 - T-1459 sk Mikkelin mik, Kangasniemi 71 . 12.3.69 X70 
Ta 
3 Mt Pieksämäki-Varkaus, ts p 33.2 20.0 6.23 T-2103 mk 
453 Pieksämäen mlk, Joroinen, 73 71 +13.2 63.66 9.5.67 1170 Jäppilä, VarIaus (71) 67.68 
Ta 341/470-60 
Ta 337/163-63 
4 Mt Savonlinna-Varkaus, ts p 17.3 7.5 6.14 T-2201 sk 
464 Parkumäki-Rantasalmi, (73) +0.3 61 30.4.68 V70 Rantasalmi 
Ta 493/18-61 
5 Vt 	13 Kangasniemi-K-Spr., ts p 28.5 16.0 6.22 T-2201 mk Kangasniemi 72 +11.5 68 30.4.68 V70 
Ta (71) 




1 2 3 4 [7 8 1 	9 	f 	1 0 11 J 1 2 
6 Mi Sysmä-Hart.la; ts p 14.8 4.8 6.41 T-1459 mk 413 Sysmä, Hartola 71 0.6 68 12.3.69 X1170 Ta (70) 
7 Mi Rummukkala-Heinävesi; ts p 19.3 5,9 6.13 T-2103 476 Heinävesi 61 9.5.67 X1169 
Ta +2.1 
8 Mi Nojamaa-Hannolanpelto; ts p 7.1 4.0 6.34 uusi 71 471 Savonlinna, Sääminki 72 65 Ta 
9 Mi 70 Kpr-Karvio; ts rp 15.8 2.6 - uusi 71 Heinävesi, Leppävirta 71 Ta 
1.2 Paikallistiet 
1 Pt Lakeasuon pi; Heinolan ts r 5.0 0.9 - T-5C91 tlk kkj 	1 mlk ja kaup. st 14.8.61 Ta 459/214-60 
2 P-t Tepoo-Martti; Sysmä ts r 1.9 0.7 6.32 T-3654 sv kkj 	1 Ta 490/58-58 st 13.4 64 19.6,63 1V70 
3 Pt Taaveli-Heinälahti; ts r 7.0 0.9 - T-2103 sv kkj 	1 Ristiina, Mikkelin mik 9.5.67 1V70 Ta 102/526-47 
4 Pt Tuliniemen pi; Haukivuori ts r 7.0 0.6 6.37 T-2201 sv kkj 	1 Ta 90/2-62 10.7 66 30.4.68 170 
1970 Mikkelin piiri 2. 
. 
1 3 4 5 7 8 9 10 111 12 	13 
5 P± Hietajärven pt; ts r 6.9 0.3 - T-69 sv 	kkj 3 Juva 8.1.62 




1 Mt Pieksämäen keskustaan jch- ys p 27.5 9.6 6.23 T-4048 sk tavat päätiet; Pieksämäen et . 	. 63 14.5.62 V170 
kaup., mik +2.8 
Ta 499/156-65 
2 Vt 14 Aholahti-Laitaatsilta-- ys mr 11.7 45.2 - T-3618 
Ruislahti ja Mertala- . (Ivai- 11.8.65 V1170 
Nojamaa . he 	7.8' 
Ta +5.00 
3 Vt 5 Mikkelin kaup.päätiet; ys mi' 39.9 30.0 6.19 T-1639 ek 
Vt 13 Mikkelin kau:p., mlk . 62 26.2.62 V1170 Ta 527/182-61 +2.5 6.39 T-2103 67 9.5.67 
4 Mt Joroisten rka:n päätiet; ys kaav 6.7 1.2 - T-2883 sv Joroinen . 14.5.60 V70 
Ta 326/86-60 
5 Mt Virtasalmen rka:n pää- ys kaav 1.6 0.6 - T-2103 tvh tiet; Virtasalmi . 9.5.67 
1970 Mikkelin piiri 
1 	
. 
___ 4 J 5 I 6 7 I 8 9 
6 	Mt Enonkosken rka:n päätiet; ys kaav 2.8 	0.E - 	T-2201 sk 
Enonkoski 30.4.68 X70 
7 	Mt Ristiina rka:n päätiet; ys kaav - 	- - 	T-1459 mk Ristiina 12.3.69 X1170 
2.2 Paikallistiet 
8 	Pt Paikallistieverkon täy- ys r - 	- 6.8 	uusi 
dentäminen Säämingin ete- 60 läisesä saaristossa; 
Sääminki 
3. Tieverkkoselvitykset 
1 	Mt Imatra-Varkaus, Virmut- trs r 80.0 	- - 	T-2103 sk joki-Kolkonpää; Ruoko- 9.5.67 V70 lahti, Sulkava, Sääminki, 
Rantasalmi 
2 	Mt Mäntyharju-Ristiina, tvs p - 	- - 	T-2103 Mäntyharju-Partsimaa, 9.5.67 X70 Mäntyharju-Vihantaalmi, 
Mäntyhar j u-Jaala 
3 	Mt Sysmän rka:n päätiet; tvs p 11.0 	2.9 - 	T-2721 sk Sysmä 17.5.57 V1170 
1970 Mikkelin piiri 	 4. 
. 
3 4567 
4. Liittymä- ja järjestely- 
suunnitelmat 
1 Vt 5 Heinolan kaup.-Heinolan jks jkr 	3.k 	0.1 mik kk; Heinolan kaup., 
rnlk 
2 Vt 5 Rantakylän rka; Mikkelin jks jkr 	1.3 	c.:. mik 
3 Mt Vangasjärvi-Pieksämäki; jks jkr 	3.2 	0.1 Pieksämäen mik, kaup. 
5. Tiekuvaukset 
1 Vt 5 Jor.inen-Varkauden kaup.. nk - 	 13. 	- raja tkm 
2 Vt 5 Kcskenmylly-Kuortti4 nk - 	 18. 	- Heilan mik, Pertunmaa tkm 
1970 Mikkelin piiri 
8 	9 	[ 	10 	11 	12 	13 
- 	 T-2103 sk 
9.5.67 V70 
- 	 T-1459 
12.3,69 117C 

























Jmmk Ohj.es. 1.5 1 	1.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Tie- ja rakennus- 
suunnitelmat 
1.1 Maantiet 
1 vt 6 Puhos-Onkamo; Kitee, Tohma- ts rp 28i1 2.6 T-1459 mk 
järvi 70 12.3. 69 V170 Ta 
2 Kt 74 Tuupovaran raja-Lemmenläh- ts rp 15.7 2.6 T-2103 mk 
de; Ilomantsi 70 9.5.67 V170 Ta 
3 Vt 6 Kesälahti-Puhos; Kesälahti, ts rp 21.4 2.1 T-1459 mk Kitee 71 12.3.69 V170 Ta 
4 Kt 74 Joensuu-Jukajoki; Joensuun ts p 10.9 7.3 T-2328 mk kaup., Kontiolahti 71 1.3 4.6.59 11170 Ta 140/10-59 
5 Vt 17 Kupr-Kuusjärvi; Outokum- ts rp 17.6 1.7 T-1459 mv mun kpla 71 12.3.69 1X70 Ta 
6 Mt Parpeila-Leminaho, Kuuk- ts p 18.5 3.7 7.24 	T-1459 mv 228 senvaara-Möhicö; Ilomantsj 71 12.3.59 V170 Ta 292/197-68 
1970 Pohjois-Karjalan piiri 
. . 
1 2 1 1 	6 7 8 9 10 11 12 13 
7 Vt 6 Kypr-Kesä1ädt1;...Kesä1ahti ts rp 20.1 2.0 T-1k59 mk Ta 72 12.3. 69 V170 
8 Mt Joensuu-Lieksa, Väärälampi- ts rp 8.2 0.7 T-1k59 ma 
129 Mähkö; Pielisjärvi 72 12.3.69 V17 1 Ta 
9 Mt Joensuu-Lieksa, Kyyrölampi- ts rp 22.3 2.0 uusi ma 
127 Väärälampi; Pielisjärvi 72 V171 Ta 
10 Vt 18 Kontiolahti-Juuan kunnan ts rp 25.6 2.3 uusi ma raja; Kontiolahti 73 1X71 Ta 
11 Nt Outokummun rak.kaava- ts r 2.5 0.9 uusi ma ed.ys.hyv. 
alueen päätiet, sisäähtulo- 72 X1170 tie vt 17:sta; Outokumpu 
Ta 1 71/L.0...57 
1.2 Paikallistiet 
1 Pt Ahonpää-Murtoranta-Kuiva- ts r 12.10 1.0 7.25 T-2201 mv kkj 1 
salmi; Pielisjärvi 68 o.k.68 11170 Ta 501/9-62 
2 Pt. Riitahuhta-Mustalahti; ts r 7.30 0.5 7.26 T-9 14.02 mv kkj 1 
Kesälahti 68 lk.1l.62 11170 
Ta 126/8-60 
3 Pt Risti-Taipale; Liperi ts r 6.00 0.4 T-2201 mv kkj 2 
Ta 125/3-60 30»4.68 11170 
1970 Pohjois-Karjalan piiri 	 2. 
. 
. 
1t2 3 516 j7 8 l0 1l12 
3. Tieverkkoselvitykset 
Mt Tikkala-Viesirno-Huhtilampi- tvs r 	35.0 9.0 	uusi 173 Kovero; Tohmajärvi, Kiihte- 
17 )-t lysvaara, Tuupovaara 
Ta 
2 	Mt Ahveninen-Koli; Eno, Pie- tvs r 	25.0 5.0' 	uusi lisjärvi Ta 
Liittymä- ja järjestely- 
suunnitelmat 
1 Vt 17 Lautasuo-Ylämylly, Ylämyl- jks jkr 	2.5 T-1l59 	mk lyn rak.kaava-alueella; pts ptr 12.3.69 Li peri 
Ta 























mmk Ohj.es. 1.5 1.9 
12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 




p 4.0 70 c.44 
1.1 Maantiet 
1 Vt 5 Jynkkä-Särkilahti-Puijon- ms rinne; Kuopion kaup. st 
Ta 335/183-60 Ta 391/108-64 
2 Vt 5 	Ilsalmi-Koljonvirta; 	ts Iisalmen kaup., mik 
Ta 452/19-54 
3 Vt 19 Koljonvirta-Valkeiskylä; 
Iisalmen mik 
Ta 273/94-69 
4 Vt 5 Tervapuro-Siilinjärvi; 
Sillinj ärvi 
Ta 
5 Kt 75 Siilinjärvi-Kuuslahti; Siilinjärvi 
Ta 






25. 11. 67 
4.2 8.04 T-2883 
60 14.5.60 8.19 
64 
3.5 8.24 T-1459 69 12.3.69 
8.o 8.17 T-2201 
64 30.4.68 
2.0 - T-2201 
30. 4 .68 
10.0 8.16 T-4200 
63 5.7.61 
ts 	rp 	9.3 71 
ts 	rnr 	10,5 
1-ajor. 7.5 
73 
ts 	rp 	10.6 
'72 













1970 Kuopion piiri 
. 1 
1 2 3 k 5 6 7 8 9 10 	11 12 13 
7 Mt Maaninka-Siilinjärvi; ts p 20.5 9.0 8.22 T-2201 mk 
557 Maaninka, Siilinjärvi 73 0.6 65 30.k.68 71 Ta 69 
8 Mt Vesanto-Tervo; Vesanto, st p i6.o 7.8 - T-2103 tvh 1 osa II osa (kä-. 
551 Tervo 72 9.5.67 mv sitt.Vesanno, 
Ta sk II osa ohikulkut.) 
71 siirret. 
9 Mt Sorsakoski-Leppävirta; ts rp 9.k 3.0 - T-33 111 mk Leppävirta 2'..6.69 X1170 
Ta 
10 Kt 69 Suonenjoki-Vehmasmäki; ts rp 18.8 k.3 uusi ma Suonenjoki, Kuopion mik 72 71 
Ta 
11 Vt 17 Riistavesi-P-Kpr; Riis- ts rp 35.5. 6.0 uusi ma tavesi, Tuusniemi 73 72 Ta 
12 Mt Iisalmi-Nurmes, Rautavaaran ts op 13.2 3.0 8.21 uusi ma 
583 kk-P-Kpr; Rautavaara ysv Ta 
1.2 Paikallistiet 
1 Pt Myhinpää-Haapasalmi (Han- ts r lk.5 2,0 8.20 T-2362 tlk kkj 1 hitaipale)+pistotie; 65 25.k.6k Rauta1ami 
Ta 83/2-61 
1970 Kuopion piiri 2. 
. 	
. 
Pt 	Linnansalrni-Karkifliemi 	ts 	p 
(Lapinlanden kk:n rajalla); 
Lapinlahti 
Ta 





1.1 	1.0 	- 	T-2103 	tlk 
9.5.67 




15.0 	- 	T-2089 	sk 
30.3.66 	70 
T-582 
25. 11. 67 
- 	- 	T-1459 	71 
12.3.69 
1. Vt 5 	Hiltulanlahti-Jyflkkä; 	ys 	mr 	5.0 
Kuopion mik 	 st 
Ta 391/108-6k 
2 Vt 5 	Iisalmen kaup.kohd.; 	ys 	r 
Iisalmen kaup., mik 
Ta 
3. Tieverkkoselvitykset 





1970 Kuopion piiri 	 3. 
. . 
2 3 5 	6 7 8 9 10 11 l2 13 
5. Tiekuvaukset 
Mt Sillan rakentaminen Puu- nk 8 8 	8.25 tossalmen lauttapaikalle ek 2 70 




2 Mt Pulkonkoski-Harrasharju, nk 8 8.26 Mustavirran silta; ek 2 70 
Maaninka tkm 
Ta 
3 Nt Räsälä-Riistavesi, Vehmer- ek 2.5 8.27 salmen silta; Vehmersalmi tkm 70 
Ta 
6. Peruutukset ja siirrot 
1 Mt Vesarito-Tervo; Vesanto ts p - 	- T-2103 mv 	Vesannon ohi- 
551 Ta - 9.5.67 sk kulkutie 71 
1970 Kuopion piiri 
. 
N:o Tien Suurin, kohde ja kunnat Suurin. Suunnitelman tark. Tie- Suunn. Piirikontt. 	ilm.vaihel Huom. 
Työ km K.-a. laatu Diarionumero työn kuv. määr. Valmistumisaika ja laatu al.v. mmk n:o Ohj.es. 1.5 1.9 
fl:O ______ ______ __________ ___________________________ 
12 3 5 	16 718 9 10 	ii l2 	13 J j j ____ _____ _____________________ 
1. Tie- ja rakennus- 
_____ ____ ____ _____ _____ _________ _______________________ 
suunnitelmat 
1.1 Maantiet 
1 Mt Jämsä-Koskenpää, Jämsä-Kai- ts 6.6 6.0 T-2404 osa 
6O4 dmäki tiejäriestel.' 70 +5.0 4.0 2.6.64 vahv. 
Jamsä, Jämsänkoski tts 70 Ta 
2 Vt 13 Mikkelin piirin raja-Lie- ts r 11.0 8.0 9.14 T-2201 mk 
vestuore; Toivakka, Laukaa 72 61 30.4.68 70 
Ta 475/79_61 
3 Mt Parkanu-Keuruu, Hpr-Haapa- ts r 17.3 10.5 9.16 T-2362 mv 
mäki tiejärjestel.; Keuruu 73 61 25.4.64 70 
Ta 
4 Mt Joutsa-Kangasniemi, Joutsa- ts p 19.0 7.0 9.32 T-2721 mv 
Mpr; Joutsa - 66 17.5.57 stik 
Ta 70 
5 Mt Järnsänkoski-Juokslahti; ts r 13.0 6.5 9.04 T-4200 mk 
Järnsänkoski, Jämsä, Kor- 72 60 5.9.61 71 
pilahti 
Ta 
6 Mt Kyyjärvi-Viitasaari; Kyy- ts r 62.0 34.0 9.25 T-2375 mk 
järvi, Karstula, Kivijärvi, 62 5.4.63 70 
Kannonkoski, Viitasaari 9.26 
Ta 63 
1970 Keski-Suomen piiri 
. 
2 3 
7 Vt 4 Taulumäki-Palokka; ts 
Jyväskylän kaup., mik 
Ta 
3 Mt Jyväskylä-Laukaa; Jyväsky- ts 
6)7 iän kaup., mik, Laukaa 
Ta 
9 Nt Nuurame-Säynätsalo; ts Muurame, Säynätsalo 
Ta 
10 Mt Jämsä-Kuorevesi, Seppola- ts 
6031 Kollinmäki; Jämsä Ta 
11 Vt 4 Rimminlampi-Saimijärvi; ts Korpilahti, Muurame 
Ta 
12 Vt 4 Muurame-Jyväskylä; Muurame, ts Jyväskylän kaup. 
Ta 
13 Vt 4 Palokka-Kotakerinäs; Jyväs- ts kylän mik, Laukaa, Uurai- 
nen, Äänekoski. 
Ta 
14 Vt 4 Viltajärvi-K-Ppr; Viita- ta saari, Pihtipudas Ta 
5 	6 	7 	8 
p 	4.2 	9.0 	- 	uusi 
r 21.0 12.0 9.37 uusi 
73 69 
r 4.5 2.2 9.20 uusi 
73 62 
rp 4.5 0.8 uusi 
rp 12.6 2.2 uusi 
rp 10.3 1.7 uusi 
rp 35.3 6.0 uusi. 
rp 	42.4 	8.1 	uusi 
10 












tehkp:na ja ma rp:na hoidet 





1970 Keski-Suomen piiri 	 2. 
. 	 . 
1 2 3 k 5 6 7 	J 8 9 10 1 	" 1 	121 13 
1.2 Paikallistiet 
1 Pt Lokakylä-Talviaislahti; ts r 5.0 0.6 T-2201 mv kkj 1 
Kivijärvi 30.k.68 tlk 
Ta 70 
2 Pt Keljonlanden pt; Jyväsky- ts r 1.7 1.0 T-1 1t59 mv kkj 1 
iän kaup. 12.3.69 tlk 
Ta 70 
3 ?t Keljorikankaan pt; Jyväsky- ts r 2.0 1.5 T-1459 mv kkj 1 iän kaup. 12.3.69 70 Ta 
4 Pt Simuna-Hänniskylä; Laukaa, ts r 18.0 1.2 T-3562 mk kkj 1 Hankasalmi - 7.8.65 71 Ta 
5 Pt Haukkalan pt; Jyväskylän ts r 2.3 1.5 uusi ma kkj 3 kaup., mik - 71 Ta 
2. Yleissuunni telmat 
2.1 Maantiet 
1 Mt Keuruu-Kolho, Keuruu-Hpr; ys p 3.0 5.0 T-2089 mv - 348 Keuruu 30.3.66 70 Ta 
2 Mt Jyväskylä-Laukaa-änekoski, ys p 26.0 13.0 uusi ma 20 642 Laukaa-Kotakennäs; Laukaa - 71 637 Ta 




N:oTien Suuflfl. kohde ja kunnat Suunn. Suunnitelman tark. Tie- 	1Suunn. Piirikontt. 	ilm.vaihe Huom. 
laatu Diarionumero työn kuv. 	1 määr. Valmistumisaika Työ km K.-a. ja laatu al.v. mmk n:o Ohj.es. 1.5 1.9 
fl:0 
1_{_2 j 3 5 	
6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Tie- ja rakennus- 
suunnitelmat 
1.1 Maantiet 
Kt 67 Seinäjoki-Uusikaarlepyy, 	ts p 5.9 6.0 10.06 	T-2792 vahv. Lapua-Alahärmä yhdystei- 68 61 	10.5.63 tlk 
neen; Lapua, Kauhava, Yli- 
härmä, Alahärmä, Lapua-Kau- hava yhdystiet 
1.8 
Kauhava-Ylihärrnä 70 10.2 8.1 tlk 
0.2 
yhdystiet 12.2 9.2 tlk 
0.5 Ylihärmä-Alahärmä 73 10.2 7.0 mk 
0.2 71 Ta 276/89-58 
2 	Vt 16 Tervajoki-Ylistaro; Vähä- 	ts rp 2.2 k.l T-1k59 tlk kyrö, Isokyrö, Ylistaro 70 12 .3. 69 Ta 
3 	Vt 8 Isokylä-Kokkola; Kaarlela, 	st p 3.0 2.0 T-1459 sk Kokkola 70 12.3. 69 V70 Ta 
14 	Vt 8 Brännback-Pirttikylä; Yli- 	ts rp 13.6 1.3 T-1459 tlk markku, Pirttikylä 70 12.3.69 
Ta 
1970 Vaasan piiri 
. 1 
l2 4 6 78 9 10 j1112 13 
5 Vt 3 Jakkula-Pada; Laihia, ts rp 22.2 2.5 T-1459 sk Mustasaari 12.3.69 11170 
Ta 
6 Mt Peräseinäjoki-Alavus Kala- ts p 13.4 4.7 10.13 T-2201 sk 
696 järven kohd.; Peräseinäjoki su 71 66 30.4.68 V170 
Ta 
7 Vt 8 L.1by-Pjelax; Lapväärtti, ts rp 12.9 2.5 T-2201 tlk Tiukka, Närpiö 71 30.4.68 
Ta 
8 Vt 8 Pjelax-Brännback; Närpiö, ts rp 27.5 2.2 T-1429 sk 
Ylimarkku 12.3. 69 X1169 Ta 
9 Mt Pietarsaari-htävä, Pietar- ts rp 8.9 1.4 T-1429 sk 742 saari-Edsevö; Pietarsaari 71 12.3.69 V70 kaup., mik 
Ta 
10 Kt 67 Jungar-Jepua; Jepua ts rp 5.5 0.8 T-1 2429 mk Suunn.työn Ta op 1 2.3. 69 71 jatk.edell. 
73 kohd.2.1.3 hyväks. 
11 Vt 13 K-Ppr-Kaarlela, K-Ppr-Vii- ts p 32.0 17.6 10.14 T-5734 sv tavesi, Viitavesi-Kaarela; 70 67 23.11.67 sk 
Teerijärvi, Kaustinen, Ala- 3.1 170 
veteli, Kaarlela 
Ta 
12 Kt 67 Tuomikylä-Seinäjoki; ts rp 9.1 0.9 10.09 T-1429 sk Ilmajoki, Seinäjoki 65 12.3.69 1170 Ta 




112 1 51 6 71 8 10111121 13 
13 Vt 13 Närvilä-Korkeahuhta; ts rp 6.0 0.6 io.ik T-1k29 sk 
Kaarlela, Kokkola 67 1 2.3. 69 170 
Ta 
ii Kt 68 Vöyri-Ylihärmä; Vöyri, ts rp 22.k 11.5 T-2201 sk 
Ylihärmä su op 3o.k.68 1V70 
Ta 71 
15 Kt 67 Ikkeliä-Saari; Kauhajoki, ts rp 2]..6 1.7 T-1k29 sk Kurikka 71 12.3.69 170 
Ta 0.3 
16 Kt 66 Alavus-Lapua, Lakaluoma- ts rp 16.4 4.9 T-2201 sk 
Ränkimäki; Lapua su op 0.2 30. 11.68 1V70 
Ta 71 
17 Mt Seinäjoki-Heikkilänkylä; ts p 4.2 2.5 10.20 T-1 11.29 mk 
702 Seinäjoki 72 0.5 68 12.3. 69 71 Ta 277/7-53 
18 Mt Virrat-Ähtäri Ähtärin ts P 3.9 3.8 T2089 tlk 314.9 rka:lla; Ähtäri su 71 30.3.66 Ta 
19 Mt Jurva Lck-Kolnebacken; ts rp 29.4 6.0 T-2103 
685 Jurva, Maalahti su op . 9.5.67 Ta 2.9 
Jurva-Pyörni, Pyörni-Kol- 72 sk V170 nebacken Ta 335/1 9-60 
(.73) sk V70 
20 Mt Karijoki-Kauhajoki, Päntä- ts p 15.4 4.5 T-4232 sv 
663 ne-Kauhajoki; Kauhajoki su 73 31.10.50 Ta 161/6-50 0.8 
1970 Vaasan piiri 	 3. 
. 	 . 
12 3 4 5 6 78 l0lll2 13 
21 Mt Kauhava-Lappajärvi, Karva- ts rp 9.0 1.4 T-2103 stik Edusk.t.65 
736 la-Söyrinki; Lappajärvi su op 9.5.67 Ta (71) 0.5 
22 Mt A1avus-htäri yhdystei- ts p 4.9 2.4 T-3623 tvh Alavus-Töysä neen; Töysä, Jhtäri 72 27. 4 .64 sv väli vahv. Ta 578/148-55 
23 Mt Närpiön keskustan päätiet; ts rp 3.7 1.4 T-2201 sv 676 Närpiö jkr 30.4.68 6761 Ta 71 
24 Mt Vöyri-Kaitsor; Vöyri ts rp 13.0 1.5 T-2201 sv 729 Ta op 30.4.68 
(72) 
25 Mt Vaasa-Vähäkyrö, Vaasa-Veik- ts p 24.6 10.19 T-2103 sk 717 kaala, Veikkaala-Vähäkyrö; 73 67 9.5.67 V1170 Vaasa, Mustasaari, Vähäkyrö 4.7 mk 71 Ta 
26 Mt Vaasa-Raippaluoto, Vaasa- ts p 16.6 10.12 T-2089 sk 71 724 Aiskat, Aiskat-Raippaluoto; 72 66 30.3.66 mk 71 Vaasa, Mustasaari, Raippa- 
luoto 
Ta 
27 Mt Pännäinen-Pjetarsaarj ts p 13.1 8.5 10.81 T-2638 stik Mitoitus 741 sekä yhdystie Vt 8:lle su 0.9 61 28.5.65 tlk tarkist. Finnesbackasta; Pietar- 
saari kaup., mik 
Ta 299/139-59 
28 vt 8 Tpr-Lapväärtti; Siipyy, ts rp 22.9 1.8 uusi ma Lapväärtti 73 71 Ta 
1970 Vaasan piiri 4. 
. 
11:2 14. 5 6 7 8 9 10111121 13 
29 Vt 16 Mustamaa-Rantala; Lapua ts rp 16.2 1.3 uusi ma Lappajärvi, Alajärvi 72 X170 
Ta 
30 Kt 68 Sandvik-Koskeby; Koivu- ts rp 13.5 1.6 uusi ma 
lahti, Vöyri 73 71 Ta 
31 Mt Pietarsaari-Kokkola, Furu- ts rp 26.6 4.0 uusi ma 
749 holm-Ykspihlajan th; Luo- ap 71 
to, Kaarlela, Kokkola 73 Ta 
1.2 Paikallistiet 
1 Pt Tervajoen siltatie; ts r 1.0 0.4 T-2103 mk kkj 1 
Vähäkyrö 9.5.67 71 kust.arv. Ta ei silt.muk 
2 Pt Ämossan pt; Petolahti ts r 4.6 0.6 T-2103 stik kkj 1 Ta 9.5.67 
3 Pt Valkarna-Luomala; Kauhajoki ts r 4.9 0.4 T-2117 tlk kkj 3 Ta T-2116 
1.4.60 
4 Pt Vaasa-Vanha-Satama; Vaasa, ts rp 4.1 T-3161 sk 
Mustasaari 20.6.68 V1 170 Ta 
5 Pt Linjatien pt; Ähtäri ts rp 13,5 3.0 T-3161 sk Ta op 20.6.68 V1170 




1 	2 3 	5 
	6 	7 	9 
	10 	lii 12 	13 
2. Yleissuunniteiniat 
2.1 Maantiet 
1 	Vt 8 Isokylä-K-Ppr ja Kokkolan ys 
it. tulotie; Kokkola, Kaar- 
le la 
Ta 
2 	Mt Jalasjärvi-Seinäjoki ja Pe- tvs räseinäjoki- Seinäjoki; ys 
Jalasj ärvi, Peräseinäj oki, 
Seinäj oki 
Ta 
3 	Kt 67 Seinäjoki-Uusikaarlepyy, tvs Alahärmä-Uusikaarlepyy; ys 
Alahärmä, Jepua, Uusi- 
kaarlepyy 
Ta 
lt 	Mt Lapuan kauppalan päätiet; ys 
Lapua 
Ta 
p 	16.0 	8.0 	10.08 T-3618 
65 	11.8.65 




9 	33.0 	13.0 10.06 T-2792 61 	10.5.6) 
p 	10.0 	1I.0 	T-2201 
)o.k.68 
k. Liittymä- ja järjestely- 
suunnitelmat 
1 Vt 3 Jalasjärvi kk-Ikari; 	ljs 	tj T-2201 	mk Jalasjärvi, Kurikka ytj )0.lt.68 	71 
Ta 
2 Vt 16 Ky1npään kohta; Ylistaro 	ljs 	ytj T-2201 	sk 
Ta 	 30.t1.68 	V170 
1970 Vaasan piiri 	 6. 
. 	
. 
12 	3 	 24 	5 	6 	78 	9 	 101112 	13 
5. Tiekuvaukset 
1 Mt 	Pietarsaari-Kokkola; 	nk 	30 	10.25 
Pietarsaari, Luoto, Kaar- tkm 70 
lela, Kokkola 
Ta 
2 Mt 	Storsved-Uusikaarlepyy- 	nk 	240 	10.26 
Pietarsaari; Munsala, tkm 70 
Uusikaarlepyy kaup., mik, 
Pietarsaari kaup., mik 
Ta 
1970 Vaasan piiri 	 7. 
. 
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Diarionumero 

















mmk ______ Ohj.es. ________ 1.5 _____ 1.9 ____ 
1 	2 	 3 	 k 	5 	6 7 8 1_9 	j _10 11 12 13 
1. Tie- ja rakennus- 
suunnitelmat 
1.1 Maantiet 
1 Vt 4 Vaskilampi-Ruutikkala; 	ts 
Pyhäj ärvi, Kärsämäki 
Ta 367/1k9-66 
2 Vt k Ruutikkala-Opr; Kärsämäki ts 
Ta 367/1k9-66 
3 Vt 13 Varila-Kainu; Kaustinen, 	ts Ve te ii 
Ta k79/67-65 
k Mt 	Kokkola-Kajaani, Kälviä- 	ts 
982 
	
	Kannus; Kälviä, Lohtaja, 
Kannus 
Ta 359/117-66 
5 Vt 8 Rahvo-Yppäri; Kalajoki, 	ts Pyhäjoki 
Ta 
6 Vt 8 Yppäri-Opr; Pyhäjoki 	ts 
Ta 
rp 28.6 8.5 	11.16 	T-2103 
op 1.2 67 	9.5.67 
70 
rp 1P.2 5.2 	11.16 	T-2201 
op 30.k.68 
71 
p 7.k 2.9 	- 	T-2103 
73 0.6 9.5.67 
rp 	21.8 	k.2 	- 	T-2103 
72 	0.6 9.5.67 
rp 	17.2 	3.5 	11.67 T-1k59 
72 68 	12.3.69 
rp 	17.6 	3.7 	11.67 T-l459 




















1970 Keski-Pohjanmaan piiri 
. . 
l2 3 6 7 8 9 10 	11121 
7 Nt Ylivieskari päätiet; ts rp 18.9 2.9 - 	T-l459 mk 
777 Ylivieska 73 C..9 12.3.69 sk Ta X1170 
8 Mt Ylivieska-Nivala; ts rp 28.0 5.8 1.18 	uusi. mk 
781 Ylivieska, Nivala 73 69 sk 
Ta 71 
9 Mt Karvoskylä-HaapaveSi, Malis-tS rp 21.2 2.8 - 	T-2103 mk 
793k kylä-Haapavesi; Nivala, op 9.5.67 sk 
Haapavesi V1170 
Ta 
10 Mt Merijärvi-Pyhnkoski; ts p 7,7 1.8 - 	T-2103 mv 
787 Merijärvi 0.2 9.5.67 sk Ta 1170 
1.2 Paikallistiet 
1 Pt 	Kannus-Riuttanen; Kannus, 	ts 	r 
Toholampi 	 71 
Ta 385/70-59 
2 Pt 	Haapamäki-Koivujärvi; 	ts 	r 
Pyhäjärvi 72 
Ta 
3 Pt 	Juusola-Kallio-Annai&; 	ts 	r Sievi 	 72 
Ta 
11.3 0.7 	- 	T-2201 mv 
• 
30. 1I.68 sk 
0.2 170 
3.8 0.3 	- 	T-1l59 mv 
12.3.69 sk 1170 
6.0 0.5 	esit.v uusi 70 





1 2 3 4 5 b 7 9 - ii. 
2. Yleissuunnitelmat 
1 Vt 8 Himangan kk:n ohikulkutie; ys p 8.0 - T- 11.778 mk 
Himanka, Lohtaja kaav 19.9.69 sk 
Ta V170 
3. Tieverkkoselvitykset 
1 Mt Reisjärvi-Haapajärvi; tvs p 25.7 6.0 	- T-1k59 sk 
Reisjärvi, Haapajärvi 12.3.69 V70 
Ta 
k. Tie- ja risteysjärjestelyt 
1 Pt Nivalan kk:n pt; Nivala ts rp 0.9 0.3 	- T-3161 mv 
Ta jks r 20.6.68 sk 
pts r 11170 
2 Pt Halmeperä-Haaranmäki; Ou- ts rp 1.1 o.K 	- T-3161 mv 
lainen jks r 20.6.68 sv 
Ta 276/109-69 pts r tlk 
70 
3 Mt Ylivieskan asematie; Yli- ts rp C.4 0.3 	- T-3161 mv vieska jks r 20.6.68 sk 
Ta 98/4-66 pts r tlk 
4 Mt Kalajoki-Takalo Kalajoen ts rp 1.4 0.7 	- T-1459 mk rka:lla; Kalajoki jks r 12.3. 69 sk 
Ta pts r 1170 
5 Mt Kälviä-Ullava Kä1vin ts rp 1.2 o.6 	- T-1459 mk rka:lla; Kälviä jks r 12.3.69 sk 
Ta pts r X1170 
1970 Keski-Pohjanmaan piiri 3. 
. 	 . 
12 3 5 6 7 8 10 1112 13 
5. Tiekuvaukset 
1 Mt Kokkola-Kajaani, Kannus- nk 73 35 11.19 
Saari; Kannus, Lohtaja, tkm 70 
Sievi 
Ta 
2 Pt Juusola-Kallio-Annala; nk 72 6 11.20 sis.myös 
Sievi tkm 70 koht. 	1.2 
Ta 
6. 	Peruutukset ja siirrot 
1 Mt Kälviä-Ullava Kälviän ys p 7.0 2.0 T-2089 Peruutet. 
rka:lla; Kälviä 30.3.66 
Ta 
2 Mt Kaustinen-Toholampi-Sievi; tvs rp 50.0 7.0 	11.14 T-2201 Peruutet. 
Kaustinen, Ullava, Kälviä, op 65 30.4.68 
Toholampi, Sievi 
Ta 
1970 Keski-Pohjanmaan piiri 	 4. 
. 














Työ 	km K.-a. 
mmk Ohj.es. 	1.5! 	1.9 
1 2 	J 	3 4 ]_ 5 	{__6 	7 8 9 	 10 11 12 13 
1. Tie- ja rakennus- 
suunnitelmat 
1.1 Maantiet 
1 Vt 4 Sipolankylä-Rantsila-Temmes ts(ms) rp 
Rantsilan kk:n kohd..; 70 
Rantsila 
Ta 470/35-65 
2 Vt 4 K-Ppr-Pulkkila; Piippola, 	ts 	rp 
Pulkkila 	 70 
Ta 62/2-68 
3 Vt 8 	K-Ppr-Rautamulta; Saloinen, ts(ms) rp 
Mt 	Raahe, Pattijoki 	op 
813 	Ta 322/55-67 	 70 
4 Vt 20 Patsala-Kaitaoja; Ylikji- 	ts 	rp 
minki, Pudasjärvi 70 
Ta 285/157-68 
5 Vt 20 Kaitaoja-Kongasoja; 	ts 	rp 
Pudasj ärvi 	 71 
Ta 285/157-68 
6 Vt 5 Rantalahti-Viipujärvi; 	ts 	72 
Kuusamo 
Ta 474/46-65  
	
6.5 	1.1 	- 	T-55 42 	sk 
0.1 16.10.64 	1170 
20.0 4.0 - T-2201 mk 
30.4.68 V170 
1.4 
27.8 6.2 12.16 T-1793 osa 1 mk 
1.4 66 12.4.67 X117 0 
T-2201 osa II mk 
30.4.68 11170 
24.8 3.5 12.22 T-2201 mk 
0.8 68 30.4.68 V70 
17.7 3.0 12.22 T-2201 sk 
68 30.4.68 V70 
18.7 6.8 12.9 T-5542 mk 
2.1 65 16.10.64 V170 
1970 Oulun piiri 
. 	 . 
l2 :5 5 6 78 19 10 1112 1) 
7 Vt 20 Taivalvaara-Siikakangas ts p 4.0 2.5 - T-2089 sk liittymäteineen; 72 2.7 30.3.66 V70 Taivalkoski 
Ta 
8 Mt Kiviniemi-Lentoasema; Kem- ts op 7.0 2.3 - T-1793 stik 
815 pele 	Oulunsalo, Oulu 
Ta 342/153-67 
tjs rp 0.7 12.4.67 
71 
9 Mt Kempele-Oulunsalo; ts p 4.9 1.5 - T-1793 sk 
8154 Kempele, Oulunsalo tjs 12.4.67 1170 Ta 342/153-67 2.0 
10 Nt Lopakko-li, Kestilänoja- ts p 9.6 0.4 - T-1459 mk 
8512 Vt 4, li-Yli-li, Vt 4-Yli- 72 3.3 12 .3. 69 X170 
8513 ranta; Ii 0.8 mk Ta 71 
11 Vt 20 Korentokangas-Jurmu; ts pp 32.0 4.0 12.24 uusi ma Pudasjärvi, Taiva1kci 72 0.1 69 71 Ta 
12 Vt 20 Laanila-Korvensuora + ts p 7.9 12.21 uusi ma Kt 77 Hintta-Sanginsuu; 72 4.3 68 71 
Oulu 
Ta 
13 Mt Nilonkangas-Näkelä; ts p 5.0 1.0 - uusi ma 
869 Kuusamo 72 0.2 71 Ta 
14 Nt Oulu-Vaala, Utajärvi- ts p 17.2 10.1 - T-3520 mk 
828 Kpr; Utajärvi, Vaala tjs 73 2.7 24.6.64 V70 Ta 347/69-66 
1970 Oulun piiri 2. 
. 
807 alueen päätiet; Rantsila tjs Pt Ta 
18 	Mt Tyrnävän kk:n rak.kielto- st 
827 alueen päätiet; Tyrnävä 82k Ta 358/205-60 
19 	Mt Kesti1n kk:n rakennus- ts 821 kaava-alueen päätiet; 
822 Kestilä 
Ta 509/196 -65 
1.2 Paikallistiet 
Pt Jaalangan ja Paukkerinhar- ts 
jun paikallisteiden väli- 
nen pt; Pudasjärvi 
Ta 
1970 Oulun piiri 
op 	10.6 	!i.o 	- 
3.2 
1.0 
p 	3.0 	1.5 	- 
r 	1.1 	0. 	- 
ys. tark. 
siltatut. 
kesken kkj 1 
3. 
1 	2 3 	 6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 
	
15 Mt 	Korpi-Ylikiimiflki; 	ts(ms) p 	26.7 	2.5 	- 	T-3520 	mk 
833 	Kiiminki, Ylikiiminki 72 	:5.7 2.6.6k 	71 Ta 1 70/37 -65 
16 Kt 78 Pudasjärvi-Lpr; Pudas- 
järvi, Ranua 
Ta 390/101+_6k 
Pudasjärvi-TörröflkaflgaS 	15.9 	5.9 
Törrönkangas -Ala-Livo 
ts 	- - 
Ala-Livo-Korittila 	osa rns p 	n.)1.0 
Konttila-Lpr 1.9 
17 Mt 	Rantsilan kk:n rak.kaava- 	ts 	p - 	2.0 	1.0 	- uusi ma 71 
T-l898 tts 
23.3. 61 71 
uusi ysv 71 
stik 
T-2375 	tts 1V70 5.k.63 mk 71 
tlk 
T-2201 	tvh 
30. k. 68 
1 2 3 	 - 5 6 8 9 10 11 121 
2 Pt Luohuanperä-Mällinen; ts r 3.0 0.3 - T_ 1 k5 11 mk kkj 1 
Paavola 12.3.1969 V170 
Ta 
3 Pt Vorria-Pihkala; Kestilä, ts r 13.0 1.0 - uusi ma kkj 
Pulkkila 71 Kestilä 1 
Ta Pulkkila 1 
k Pt Isosuon paia11istien ts r 3.k 0.3 - uusi ma kkj 2 




1 Vt 5 Viipusjärvi-Patoniemi; ys p 19.0 5.0 12.09 T-1793 sk 
Kuusamo 65 12.k.67 X1170 
Ta 12.19 
67 
2 Vt k Alaternrnes-Kiviniemi; ys kaav 22.0 - 12.7 T-2201 sk 
Liminka, Kempele, Oulu p 66 30.k.68 X1170 
Ta 
3 Vt Isko-Keiska; Oulu, Hauki- ys kaav 17.0 - 12.15 T-2201 sk 
pudas p 66 30i1.68 X117'O 
Ta 
Vt 20 Laanila-Jäälinkylä; Oulu ys kaav 12.0 - 12.18 T-2201 sk 
Haukipudas, Kiiminki p 66 30»4.68 X1170 
Ta 
1970 Oulun piiri 	 k. 
. 
1 2 3 1 	5 6 7 8 9 10 11 12 j 	13 
3. Tieverkkoselvitykset 
1 Piirin tieverkkosuunnitelma tvs ohj. - - - uusi 71 osa II: Piirin tiestön ke- 
hittärnisohjelma vuoteen 1980 
Ta 
4. Tie- ja risteysjärjestelyt 
1 Mt Haukipudas-Jokela, Vt 4 jks jkr 1.0 0.1 - T-1793 sk yhteiskoulu; Haukipudas 12.4.67 1170 Ta 
2 Vt 4 Kernpeleen kunnan raja-Pos- ljs ytjr 7.0 0.2 - T-1459 sk Vt 8 tiautovarikko; Oulu 12.3.69 1170 Ta 
3 Mt Ojennus-Vihanti-Keskusau- jks jkr 0.4 0.1. - T-1793 sk kea-Vihannin kk; Vihanti 12.4.67 11170 Ta 
5. Tiekuvaukset 
1 Vt 20 Siikakangas-Kuusamo; nk - 76 - 12.25 - Taivalkoski, Kuusamo tkrn 70 Ta 
2 Mt li-Yli-li; 	Ii, Yli-li nk - 50 - 12.26 - Ta tkm 70 














määr. Piirikontt.ilm.vajhe Valmistumisaika 
Huom. 
Työ 	km 	K.-a. 
al.v. mmk - ________________ Ohj.es.f 1.5 _____ 1.9 
1 2 
1_4 5 
6 7__j 8 {__9 
10 	11 12 
1. Tie.- Ja rakennus- 
suunnitelmat 
1.1 Maantiet 
1 	Kt 76 Sotkamo-Mäntylä; Sotkamo, ts p 12.9 4.1 13.07 T-3582 V70 Kuhmo osa V, Kuhmo 72 63 29.6.65 Ta 110/1-62 
2 	Mt Otanmäki-Mainua; Vuoli- ts p 18.2 6.5 - T-2103 X1170 982 joki, Kajaanin mik 71 9.5.67 Ta 
3 	Vt 5 Kuluntalahti-Rytivaara; ts r .2.8 8.5 13.10 T-2201 11170 Kajaanin mik, Paltamo 72 ; 65 30.4.68 Ta 
4 	Vt 5 Rytivaara-Siltasuo; Paita- ts rp 22.2 5.3 13.12 T-1459 71 mo, Ristijärvi op 69 12.3.69 Ta 72 
5 	Kt 77 Kajaani-Oulu välin Kankari ts p 20.0 10.0 13.11 uusi 72 Oulun piirin raja, Vaala 73 66 Ta 
6 	Vt 5 Kajaani-Kuluntalahtj; Ka- ts p 10.0 12.0 13.05 uusi 71 jaani, Kajaanin mik 74 65 Ta 
ed. ys . hyv. 
1970 Kainuun piiri 
. 	 . 
12 3 5 6 78 10 	11l12 1) 
7 Vt 5 Haapaniva-Ämmänsaari; Suo- ts rp 3.9 1.0 13.08 uusi 71 mussalmi op 66 
Ta 
Mt Ruottusenpuro-Haukiperä; ts rp 2.8 0.8 13.08 uusi 71 
913 Suomussalmi op 66 
Ta 
9 Nt Lieksa-Kuhmo, Teljonmäen ts p 3» 0.5 - uusi 70 kohta; Kuhmo 
Ta 
1.2 Paikallistiet 
1 Pt Saviniemi-Tiittola; ts r 12.5 1.0 - T-3618 X1170 	 kkj 1/7 Kajaanin mik, Paltaino 11.8.65 Ta 
2 Pt Kivarinjärven pt; Puolanka ts r k.6 0.11. - uusi 71 	kkj 1 Ta 
3 Pt Kuolaniemi-Sapsoperä; Sot- ts r 1L1..5 1.5 - T-3726 X1170 	kkj 2 kamo 19.7.66 Ta 
2. Yleissuunnjtelmat 
2.1 Maantiet 
1 Vt 5 Kajaani-Kuluntalahti; ys p 10.0 12.0 13.05 T-k200 11170 Kajaanin kaup., mik 711. .. 65 5.7.61 Ta 
1970 Kainuun piiri 2. 
. 	 . 
112 	1 3 	 k 	l 1 	78 	19 	10 	1112l 
3. Tiekuvaukset 
1 Vt 5 Siltasuo-Hyrynsalmi; 	nk 	rp 	26,5 	6.6 	13.13 uusi 	72 Ristijärvi, Hyrynsalmi. 	tkm 	op 70 
Ta 	 7k 




N:o 	Tien Suunn.kohde j. kunnat Suunn. Suunnitelman tark. 	Tie- i Suunn. Piirikcntt.ila.vaihe Ruim. 
laatu Diarionumero työn 	Työ 	1 km 	K.-a. 	1 kuv. 	'määr. 1 	Valmistumisaika C;hj.es. 1.5 1.9 ja laatu 	al.v.f 	mmk n:o 
1 2 3 4 5 1 	6 7 6 9 10 11 1_ 12 1 	13 
1 . Tie- ja rakennus suun- 
nit elmat 
1.1 	Maantiet 
1 	Vt 4 Alapcst.joki-PeuraSUvafltO ts 3 odankylä 
Ta 
2 	K± 82 Tiejärj. Sallan kk:n ts 
kohdalla, Salla 
Ta 
3 	Kt 79 Alakylä-Kaukonen ts Kitt ilä 
Ta 
4 	Kt 81 Ji:tctae-Autti ts Rivaniemi mik. 
Ta 
5 	Vt 4 Laurila-Lapintie ts Kemi kaup. ja mik, 
Ta 
1970 Lapin piiri 
p 15.8 3,2 14.19 T-1459 mk rp 62 12.3.69 V70 
71 14.23 
63 
p 5.1 3.8 14.12 T-1459 mk 
rp 61 12.3.69 V70 
71 
p 17,6 5.2 14.40 T-1459 mk 
rp 67 12,3.69 V70 
71 
p 2.4 0.8 14.27 uusi ma 
71 63 71 
4.0 10.0 uusi ra 71 
1 . 
p 	19.2 6.7 
72 
rp 	20.0 3.0 
72 
rp 	2S.0 3.0 
73 

















12 3 4 
6 Mt Kemijrvi-Kaira1a 
962 Javarus th-Tapionniemi 
Kemijärvi mik. 
Ta 
7 Vt 4 Kirakkajoki-Inari su man 
Ta 
8 Vt 21 Karunki-Pekanpää ts Karunki, Ylitornio 
Ta 
9 Vt 4 Vikajärvi-Ylinampa ts Rovaniemi mik. 
Ta 
10 Mt Kemi järvi-Kairala ts 
962 Tapicrmiemi-Fyhäjärvefl th Kemi järvi mik. 
Pe 1 k • se nn i em i 
Ta 
11 Vt 4 Kaunispää-Tirmänen ts man 
Ta 
12 Mt Palojoensuu-ifetta ts 
958 Palc'joensuu-Muotkajärvi Enonteki5 
Ta 
6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 
p 	18.2 6.8 	14.37 T-1459 	mk 
rp 66 	12.3.69 V170 
p 	22.0 7.0 72 
p 	14.6 2.5 
rp 
73 
14.47 uusi 	ma (9. 	71 
14.36 T-1459 	mk 66 	12.3.69 V170 




1 2 1 	5 6 _. 1 	9 io 12] 13 
13 Kt 81 Saarenkylä-Sierilä ts rp 17.5 2.6 - uusi ma Rovaniemi mik. 73 71 Ta 
14 Kt 78 Taipale-Rcvaniemi ts p 14.3 4.4 14.39 uusi ma Rcvaniemj mik. 73 66 71 Ta 
15 Kt 79 Lohiniva-Alakylä ts p 18.0 5.3 14.43 uusi ma Kittilä rp 68 71 Ta 73 
16 Mt Palojoensuu-Hetta ts p 15.0 2.8 14.36 uusi ma 958 Muotkajärvi-Hetta rp 66 71 Enonteki5 74 Ta 
17 Mt Pello-Raanujärvi ts p 12.0 4.2 14.34 T-1459 mk 933 Pello-Matinlompolo 65 12.3.69 VIII7CI Ta 
1,2 Paikallietie -t 
1 Pt OunasvaarallLe ts p 1.5 0.2 - uusi ma Rovaniemi kaup. rp 71 Ta 71 
2 Pt Ruot -tala-Kalkkimaa ts rp 6.0 0.6 - uusi ma Alatornio 72 71 Ta 
1970 Lapin piiri 	 3 
. 
1 j 	2 3 ¶ 	4 5 j 	6 1 	1 	8 1 10 11 12 13 
2. Yleissuunnitelmat 
Yt 4 Rovaniemen päätiet ys mr 12,0 T-2103 Rovaniemi kaup. ja mik p 9.5.67 
Ta 
2 E-4 Tornicn päätiet ys mr 5.0 T-4C48 
Tornio kaup.. 	ja Ala- st p 14.5.68 
tornio T-88C 
Ta 14.2.68 
3 Vt 5 Kemijärven päätiet ys mr 5.0 T-3618 Kt 80 Keinijärvi kpla ja mik. p 11.8.65 
Ta 
4 Mt Felkoeenniemen kk:n ys kaav 3.0 T-22C1 962 kohdalla tj 30.4.68 
Pelkos ennieini 
Ta 
4. Liittymä- 	a järjes- 
telysuunnitelmat 
Ratasjärven lännenpuolen rs p O.k 	0.C4 
pt:n liittäminen 




1970 Lapin piiri 4 
2 3 1 6 	7 8 9 10 11 1 	12j 13 










Vt 5 Maaninkavaara-JOUtSi- nk 	- 49 	- 14.48 	uusi järvi tkiri 70 
Kemijärvi mik. 73 
2 	Mt Kemijärvi-Kaira]-a nk 	- 33 	- 14.49 	- 
962 Vuostimo-Kairala tkm 70 Pelkos enniemi 
Ta 
1970 Lapin piiri 	 5• 
